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Achtergrondinformatie bij Publikatie 3.132 "De ontwikkeling van de 
bedrijfsuitkomsten van akkerbouwbedrijven in eigen beheer 1950-1978". 
Jaarlijkse gemiddelden over een groep van 24 akkerbouwbedrijven in eigen 
beheer in Wieringermeer en Noordoostpolder betreffende gespecificeerde 
kosten, kg-opbrengsten, geldopbrengsten, bedrijfsresultaten etc. 
Gegevens ingedeeld naar o.m. Wieringermeer/Noordoostpolder, groter 
dan 40 ha/kleiner dan 40 ha, 20-40% afslibbaar/40% en meer afslibbaar. 
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INLEIDING 
Een aantal landbouwbedrijven in Wieringermeer en Noordoostpolder is 
destijds niet in pacht uitgegeven maar in eigen beheer van de overheid ge-
bleven. 
Het doel van deze z.g. "Bedrijven in Eigen Beheer" was onder meer ge-
gevens en inzichten te verkrijgen omtrent bedrijfsopzet en bedrijfsvoering 
met het oog op het ontwerpen en inrichten van nieuwe gebieden en een doel-
matig en verantwoord eigenaarsbeheer. 
Binnen een door de Minister van Financiën ingestelde Commissie van 
Advies voor de bedrijven in eigen beheer is de vraag gesteld onderzoek te 
verrichten naar het verloop van het produktievermogen van jonge polder-
gronden. De indruk bestond dat na verloop van tijd het aanvankelijk hoge 
opbrengstniveau zou dalen tot het landelijk niveau. In LEI-publikatie 
3.132 is getracht een antwoord op die vraag te geven op basis van de ont-
wikkeling van bedrijfsstructuur, arbeidsbezetting, kosten, kg- en geldop-
brengsten en financiële bedrijfsuitkomsten van 10 akkerbouwbedrijven uit 
de Wieringermeer en 14 akkerbouwbedrijven uit de Noordoostpolder gedurende 
de jaren 1950 tot en met 1978. 
De administraties van de bedrijven in eigen beheer zijn zoveel moge-
lijk aangepast aan het systeem dat wordt gehanteerd door het Landbouw-Eco-
nomisch Instituut; vergelijking met de uitkomsten van LEI-bedrijven is 
dus mogelijk. 
In genoemde publikatie zijn de ontwikkelingen weergegeven door middel 
van grafieken. 
In dit documentatierapport zijn de cijfers opgenomen die aan die gra-
fieken ten grondslag liggen. 
De ontwikkelingen in kosten en opbrengsten zijn over het algemeen 
weergegeven in reële guldens. Bij de omrekening van nominale naar reële 
guldens is gebruik gemaakt van de index voor de koopkracht van de gulden, 
berekend uit de CBS-gegevens over de prijsindexcijfers van het nationaal 
inkomen (netto-marktprijzen). 
Naast cijferreeksen voor de gehele groep van 24 akkerbouwbedrijven 
zijn ook reeksen gegeven, ingedeeld naar de volgende criteria: 
1. Geografische ligging: Wieringermeer en Noordoostpolder. 
2. Bedrijfsgrootte : Bedrijven kleiner dan 40 ha en bedrijven groter 
dan 40 ha (het indelingscriterium 40 ha is 
geheel willekeurig). 
3. Grondsoort : Bedrijven met grond die een afslibbaarheids-
percentage heeft van 20-40% en bedrijven waarop 
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